




Sumarno :Pengaruh Net Revenue (NR) dan Current Ratio (CR) Terhadap    
Dividen Per Share (DPS) Pada PT Bakrieland Development, Tbk. 
 
Pasar modal syariah semakin berkembang, baik dari segi produknya 
maupun peminatnya. Dengan tidak menyalurkan dana kepada unsur-unsur yang 
haram, sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan kinerja dalam 
memproduktifkan dananya. Dalam penelitian ini menjadikan PT Bakrieland 
Development sebagai objek penelitian. PT Bakrieland Development Tbk selalu 
terdaftar dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2009 hingga saat 
ini. Seiring perkembangan Net Revenue (NR) yang berpengaruh pada pendapatan 
perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. 
Peningkatan pendapatan akan berpengaruh pada kinerja perusahaan sehingga 
Current Ratio (CR) akan meningkat. Kedua faktor internal tersebut secara teori 
akan berpengaruh terhadap Dividen Per Share (DPS).  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisa pengaruh 
Net Revenue (NR) dan Current Ratio (CR) terhadap Dividen Per Share (DPS) 
pada PT Bakrieland Development Tbk secara parsial maupun secara simultan. 
Hipotesis penelitian ini yaitu Net Revenue (NR) X1 akan berpengaruh 
signifikan terhadap Dividen per Share (DPS) Y, Current Ratio (CR) X2 akan 
berpengaruh signifikan terhadap Dividen per Share (DPS) Y, dan Net Revenue 
(NR) dan Current Ratio (CR) X1X2 akan berpengaruh signifikan terhadap Dividen 
per Share (DPS) Y. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 
2009–2018. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi 
(sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis 
(uji t dan uji f). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 
23.0 dan microsoft excel 2013 sebagai penunjang pengolahan data awal.   
Hasil penelitian menunjukan secara parsial nilai koefisien determinasi (R 
square) pengaruh Net Revenue (NR) terhadap Dividen Per Share (DPS) adalah 
0,432 atau 43,2% dan pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividen Per Share 
(DPS) adalah 0,223 atau 22,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kemudian secara simultan nilai koefisien determinasi (R square) pengaruh Net 
Revenue (NR) dan Current Ratio (CR) 0,728 atau 72,8% berpengaruh terhadap 
Dividen Per Share (DPS), sedangkan sisanya 27,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Hasil akhir diketahui bahwa Fhitung 9,360 > Ftabel 4,74 dengan tingkat signifikan 
0,011%. Artinya, terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara Net 
Revenue (NR) dan Current Ratio (CR) terhadap Dividen Per Share (DPS) secara 
simultan. 
 





Sumarno : Effect of Net Revenue  (NR)  and  Current Ratio  (CR)  on Dividend 
Per Share  (DPS)  on PT  Bakrieland  Development,  Tbk. 
 
Sharia capital market is growing, both in terms of its products and its fans. 
By not channeling funds to the illicit elements, the extent to which the company is 
able to maintain performance in producing its funds. In the research ini make PT 
Bakrieland Development as objek research. PT Bakrieland Development Tbk has 
always been listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) from 2009 until this 
time. Along with the development of Net Revenue (NR) yang affect the 
company's revenue which will then affect the company's    profit.  The increase in 
revenue will affect the company's performance until the Current Ratio (CR) will 
increase. Both internal factors will in theory affect Dividend Per Share (DPS). 
The purpose of this study is to (1) analyzetheinfluence of Net Revenue 
(NR) and Current Ratio (CR) on Dividend Per Share (DPS) at PT Bakrieland 
Development Tbk partially or simultaneously. 
This research hypothesis is that Net Revenue (NR) X1 will have a 
significant effect on Dividend per Share (DPS) Y, Current Ratio (CR) X2 will 
have a significant effect on Dividend per Share (DPS) Y, and Net Revenue (NR) 
and Current Ratio (CR) X1X2 will have a significant effect on Dividend per Share 
(DPS) Y. 
  This method uses descriptive analysis with a quantitative approach.  The 
type of data usedn is secondary data from the 2009 – 2018year report.  Data 
analysis using descriptive methods, regression analysis (simple, multiple), 
correlation analysis, determination analysis, hypothesis test   analysis (t test and f 
test). The data processing uses SPSS for windows version 23.0 and microsoft excel 
2013 as a support for initial data processing.  
The results showed partially   the value of the coefficient of determination 
(R square) of the influence of Net Revenue (NR) on Dividend Per Share (DPS) is 
0.432 or 43,2%and the current ratio (CR) influence on Dividend Per Share (DPS) 
is 0.223 or 22.3% while the rest is influenced by other factors. Then   
simultaneously the value of the coefficient of determination (R square) of the 
influence of Net Revenue (NR) and Current Ratio (CR) 0.728 or 72.8% affects 
dividends per share (DPS), while the remaining 27.2% is influenced by other 
factors.  The final result is known that Fcalculates 9,360 > Ftable 4.74 with a 
significant rate of 0.011%. Thatis, there is a significant influence and contribution 
between Net Revenue (NR) and Current Ratio (CR) on Dividend Per Share (DPS) 
simultaneously.   
 






: صافي سومارنو  أرباح  اإليرادات  تأثير  على  الحالية  بكريالند   السهم  والنسبة  شركة    على 
 ألفين و ثمانية عشر  -ألفين و تسعة المحدودة  للتنمية،   مفتوح
 
من    حيث مشجعيه. من أو منتجاته  من حيث  سواء  سوق رأس المال الشرعي ينمو، 
العناصر غير   إلى  األموال  توجيه   الحفاظ على على  الشركة  قدرة    ومدى  المشروعة،خالل عدم 
بحث  كما التنميةالمشاريع   المحدودة بكريالند  P جعل في البحث في   أموالها. في إنتاج األداء 
بكريالند أوبج إندونيسيا لألسهم في  مدرجة دائماللتنمية، هي  المحدودة شركة  الشريعة  مؤشر 
 الشركة  إيرادات على اإليرادات صافي تطوير ى جانبوإل  الوقت. هذا حتى ألفين و تسعةعام  من
 الشركةحتى أداء  على اإليرادات الزيادة في وستؤثر    الشركة.أرباح  على  ذلك  ستؤثر بعد التي
 لكلسهم.  األرباح على نظريا تؤثر سوف الداخلية العوامل كال النسبة الحالية. تزداد
أرباح األسهم  على الحالية  والنسبة اإليرادات صافي تأثير الغرض من هذه الدراسة هو  
 واحد. في وقت  أو مفتوحةجزئيا المحدودة، تطوير بكريالندشركات  في لكل سهم
لكل  األسهم أرباح على تأثير كبيرله  سيكون اإليرادات صافي فرضية البحث هذه هي أن
 اإليرادات وصافي ،األسهم لكل سهمأرباح  على كبير تأثيرلها  سيكونالحالية  والنسبةص، سهم 
   .األسهم لكل سهم أرباح  على تأثير كبيرلها  سيكونالحالية والنسبة 
كمي.                نهج  اتباع  مع  الوصفي  التحليل  الطريقة  هذه   البيانات  نوعتستخدم 
البيانات  تحليل .ألفين وثمانية عشر - ألفين وتسعة عام تقرير   من ثانوية بياناتهو  المستخدمة
 التحديد، تحليل   االرتباط،تحليل    متعدد(،  )بسيط،   االنحدار       تحليل  الوصفية،الطرق    باستخدام
واختبار(.    .ت)  الفرضية   اختبار  تحليل اإلحصائية   يستخدم  البياناتمعالجة  اختبار  المنتجات 
الخدمة ثالثة تتفوق  مايكروسوفت  و  صفر  .ثالثة وعشرون  اإلصدار  شبابيكل    وحلول  و  ألفين 
   األولية. البيانات لمعالجة كدعم عشر
 على  صافي اإليرادات من تأثير مربع( ر) معامل تحديد قيمة   جزئيا النتائجوأظهرت 
٪ إثنان .  ثالثة و أربعون أو  أربعة مائة و إثنان و ثالثون  . صفر هو  األسهم للسهم الواحدأرباح 
 أو  مائتان و ثالثة و عشرون .صفر هوأرباح األسهم للسهم الواحد  علىالحالية  النسبة وتأثير
 قيمة معامل في نفس الوقت ثم أخرى. بعوامل الباقي    يتأثر في حين   ٪ثالثة .إثنان و عشرون
 سبعة مائة و ثمانية و عشرون  .صفر الحالية والنسبة اإليرادات صافي تأثيرمن  مربع( ر) تحديد
سبعة و بقية  تتأثر حين في للسهم الواحد، األسهمأرباح  علىيؤثر  ٪ثمانية .إثنان و سبعون أو
ثالثة مائة و  ,تسعة بحساب النهائيةالمعروف أنالنتيجة  ومن األخرى.العوامل  من ٪إثنان .عشرون
من    أربعة و سبعون  .أربعة  الجدول  ف<    ستون كبير  معدل  هناك إحدى عشر  .صفرمع  أيأن   .٪
 وقت واحد.   في إلى أرباح السهم الحاليةوالنسبة  اإليرادات تأثير كبير ومساهمة بين صافي
 
 لكل سهم األرباح النسبة الحالية، صافي اإليرادات،الكلمات الرئيسية: 
 
